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K R O N I K A
Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU HISTORII KOŚCIOŁA 
PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W LATACH 1981 - 1989
W czasie pielgrzymki do Ojczyzny z okazji jubileuszu 900-lecia śmierci 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika na spotkaniu z Papieskim Wydziałem Teo­
logicznym w Krakowie w dniu 9 czerwca 1979 r. Ojciec święty Jan Paweł II 
wypowiedział myśl, która za niedługo zaowocowała powstaniem nowego ośrodka 
kościelnych studiów historycznych. "Specjalizacja w dziedzinie historii Koś­
cioła jest w pełni uzasadniona, właśnie w Krakowie, który posiada szczególny 
w Polsce zasób źródeł w tej dziedzinie. I dlatego Stolica Apostolska z pew­
nością pójdzie na rękę staraniom zmierzającym w kierunku wyodrębnienia tej 
specjalizacji w Uczelni Krakowskiej. Już dawniej zostały wszczęte odnośne 
poczynania, czego wyrazem było powołanie przez Papieski Wydział Teologi­
czny Instytutu Historii Kościoła. Moim własnym, dawniejszym zamierzeniom w 
pełni odpowiada wyodrębnienie tej specjalizacji, podobnie jak specjalizacji 
filozoficznej w formie trzeciego Wydziału w obrębie Uczelni Krakowskiej". 
/AAS 71:1979 p. 860-861/.
Motu proprio "Beata Hedvigis" papieża dana Pawła II z dnia 8 grudnia 
1981 r. została powołana do życia Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 
"...Ustanawiamy na zawsze i erygujemy mocą tego Pisma i powagą naszą Apostol­
ską Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, przyznając jej prawa, honory, 
przywileje i obowiązki, jakie w całym katolickim świecie przysługują tego 
rodzaju Uczelniom" - pisał papież w tym dokumencie - "Akademia, składająca 
się obecnie z trzech Wydziałów kościelnych: świętej teologii, filozofii i 
historii Kościoła, winna rządzić się prawami akademickimi Kościoła" /AAS 
74:1982 p. 371-372/.
Akademia wyrosła ? dziedzictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, niezmiernie zasłużonego dla kultury polskiej a zwłaszcza 
dla nauki teologicznej.
Wydział Historii Kościoła stanowiący integralną część Akademii przejął 
i stara się kontynuować chlubne tradycje historii kościelnej- na fakultecie 
jagiellońskim, szczycącym się znanymi historykami, którymi byli księża:
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Józef Putanowicz, Józef Bogucicki, Władysław Chotkowski, Jan Fijałek, bp 
Michał Godlewski, Tadeusz Glemma i Teofil Długosz. Warto podkreślić, źe Wy­
dział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie powstał 
jako drugi w świecie, po tego samego rodzaju fakultecie na Papieskim Uniwer­
sytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Krakowskim Wydziałem Historii Kościoła od samego początku nieprzerwanie 
* kieruje dziekan prof. dr Janina Bieniarzówna. Na pierwszą kadencję została
wybrana dnia 11 czerwca 1982 r. Przed pierwszym dziekanem nowo powstałego 
Wydziału stanęły trudne zadania zorganizowania studiów i kompletowania kadry 
nauczającej. Dzieła tego dzięki jej energii i zaletom ospbistym udało się 
dokonaó w stosunkowo krótkim czasie. Prodziekanem początkowo był ks. doc. dr 
hab. Jan Kracik. Od 1986 r. funkcję tę sprawuje ks. doc. dr hab. Jan Związek.
Wydział posiada aktualnie osiem/katedr:
Katedra Historii Kościoła Starożytnego 
kierownik - vacat 
Katedra Historii Kościoła w Średniowieczu
kierownik - ks. prof. ndzw. dr hab. Jerzy Wolny 
Katedra Historii Kościoła Nowożytnego 1517-1789
kierownik - ks. prof. .ndzw. dr hab. Jan Kracik 
Katedra Historii Kościoła Nowożytnego 1789-1918'
kierownik - ks. prof. zw. dr hab. Bolesław Kumor 
Katedra Historii Współczesnej
kierownik - ks. doc. dr hab. (Jan Związek 
Katedra Historii Kultury Religijnej
kierownik - prof. zw. dr Janina Bieniarzówna 
Katedra Historii Sztuki Sakralnej
kierownik - doc. dr hab Jan Samek 
Katedra Nauk Pomocniczych Historii 
kierownik - vacat
Studia trwają pięć lat. Wydział boryka się z trudnościami lokalowymi, 
ponieważ Akademia nie posiada jeszcze własnego gmachu. Wykłady i ćwiczenia 
niemal od samego początku odbywają się w klasztorze 00. Augustianów na Kazi­
mierzu w Krakowie.
W omawianym okresie warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju akcje podej­
mowane przez pracowników naukowych Wydziału.
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1. Kursy archiwalne
Z inicjatywy dziekana prof. dr J. Bieniarzćwny Rada Wydziału dnia 3 paź­
dziernika 1983 r. uchwaliła zorganizowanie półrocznego kursu dla archiwistów 
i bibliotekarzy kościelnych z terenu miasta Krakowa. Zajęcia odbywały się w 
wymiarze 2 godzin tygodniowo. Kurs zakończył się 3 czerwca 1984 r. Dyplomy 
ukończenia kursu uzyskało 30 osób.
W roku akademickim 1985/86 staraniem Wydziału Historii Kościoła PAT 
zostały zorganizowane zajęcia z archiwistyki dla archiwariuszy z terenu ar­
chidiecezji krakowskiej. Kurs prowadzili dr Wacław Kolak f.kustosz dyplomo­
wany mgr Zofia Homecka w wymiarze 50 godzin. Dyplomy ukończenia kursu otrzy­
mało 9 osób.
2. Prace nad tysiącleciem diecezji krakowskiej
W rezydencji Arcybiskupów Krakowskich dnia 18 kwietnia 1983 r. odbyła 
się konferencja naukowa poświęcona organizacji badań historycznych nad ty­
siącleciem diecezji krakowskiej. Konferencja powołała zespoły naukowo-badaw­
cze do penetracji źródeł, opracowań i problemów dotyczących millenium die­
cezji.
Powołany dnia 18 kwietnia 1984 r. zespół historyków zakonnych do badań 
nad tysiącleciem diecezji krakowskiej opracował i rozesłał instrukcję wydaw­
niczą do opracowania działalności klasztorów poszczególnych zakonów i zgro­
madzeń na tym obszarze Polski. W roku akademickim 1984/85 zespół ten zorga­
nizował cykl spotkań nt. "Warsztat naukowy historyka zgromadzeń zakonnych". 
Odbywały się one w następującej kolejności:
Dnia 25 lutego 1985 r. w klasztorze 00. Bernardynów w Krakowie o. prof. 
dr Joachim Bar 0FMConv. mówił nt. "Zagadnienia prawne w źródłach do historii 
zakonów". 0. doc. dr Benignus Wanat 0CD wygłosił prelekcję: "Problem histo­
rii sztuki w badaniach nad historią klasztorów". W tym samym klasztorze 00. 
Bernardynów dnia 25 marca dr Bogusława Czajecka mówiła nt. "Źródła do dzie­
jów szkolnictwa zakonnego w dobie porozbiorowej ,/w archiwach świeckich./" 
zaś dr Jacek Purchla nt. "Budownictwo sakralne w Krakowie na przełomie XIX 
i XX w. - główne problemy badawcze"'.
Dnia 15 kwietnia również w klasztorze GO. Bernardynów mówili: o. dr 
Wiesław Murawiec 0FM nt. "Materiały archiwalno-biblioteczne dQ dziejów zako­
nów w diecezji krakowskiej w dobie przedrozbiorowej", i s. mgr Klara Antosie-
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wicz CSS nt. "Rola klasztorów żeńskich w latach II wojny światowej - stan 
badari". W klasztorze 00. Paulinów na Skałce w Krakowie, dnia 6 maja o. dr 
Janusz Zbudniewek OSPPE wygłosił prelekcję: "Warsztat bibliograficzny histo­
ryka zakonu". Dnia 3 czerwca 1985 r. w klasztorze 00. Cystersów w Mogile o. 
dr Hugo Leszczyński OCist. mówił nt. "Wykorzystanie archiwaliów zakonnych 
w pracy historyka zakonu".
W ramach Konwersatoriów Interdyscyplinarnych "Communio et Communica- 
tio" organizowanych przez Papieską Akademię Teologiczną i Polskie Towarzys­
two Teologiczne w Krakowie Wydział Historii Kościoła przygotował w roku akad 
1988/89 trzy spotkania naukowe. W dniu 21 lutego 1989 r. odbyła się dyskusja 
panelowa nt. "Stan przygotowań na tysiąclecie diecezji krakowskiej". Wypo­
wiadali się: o. prof. dr hab. Joachim Bar 0FMConv., prof. dr Janina Bienia- 
rzówna, o. dr hab. Marian Kanior OSB, ks'. doc. dr Jan Kracik, o. dr hab. 
Benignus Wanat OCD i ks. doc. dr Jerzy Wolny.
Konwersatorium w dniu 11 kwietnia 1989 r. poświęcone było metropolii 
krakowskiej w okresie okupacji niemieckiej /1939-1945/. W panelu o poszcze­
gólnych diecezjach mówili: ks. doc. dr hab. Jan Kracik - archidiecezja kra­
kowska, ks. doc. dr hab. Daniel Olszewski - diecezja kielecka, ks. doc. dr 
hab. Jan Związek - diecezja częstochowska, i ks. dr Stanisław Piech - die­
cezja tarnowska.
W dniu 16 maja tego roku o. doc. dr hab. Marian Kanior OSB wygłosił 
wykład: "50-lecie powrotu benedyktynów do Tyńca". Wszystkim zebraniom prze­
wodniczył prodziekan Wydziału ks., J. Związek. W spotkaniach brali udział 
pracownicy naukowi i studenci Akademii oraz zaproszeni goście.
3. Zebrania naukowe
Z inicjatywy dziekana Wydziału przy współudziale Sekcji Historycznej 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego organizowano zebrania naukowe.
Ks. doc. dr Henryk Damian Wojtyska CP /KUL/ mówił nt. "Karol Boromeusz 
a Polska" /23 luty 1984/. Prof. dr Adam Przyboś /PAN/, wygłosił referat: 
"Biskup krakowski Andrzej Trzebicki 1658-1679" /9 stycznia 1985/. Ks. doc. 
dr Daniel Olszewski wystąpił z odczytem: "Wpływ Francji na polską kulturę 
religijną w drugiej połowie XIX w." /6 marca 1985/. Ks. prof. dr Bolesław 
Kumor wygłosił odczyt: "Urząd prymasowski w Polsce /24 kwietnia 1985/, S. dr 
Teresa Ledóchowska OSU mówiła nt. "Początki urszulanek" /23 października 
1985/. Ks. dr Stanisław Piech wystąpił z odczytem: "Problem emigracji z Ga-
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licji w świetle irdcieł archiwalnych" /13 listopada 1985/. Ks. dr Ludwik 
Piechnik TJ wygłosił referat: "Próby odnowy Uniwersytetu Wileńskiego po 
szwedzkim potopie i lata upadku w pierwszej ćwierci XVIII w." /II grudnia 
1985/. 0. dr hab. Marian Kanior OSB mówił nt. "Polska Kongregacja Benedykty­
nów Św. Krzyża - geneza, organizacja, znaczenie" /15 stycznia 1986/. Ks. doc. 
dr Jerzy Wolny miał odczyt: "Misja Lucjany Frassati Gawrońskiej i arcybiskup 
Adam Stefan Sapieha w czasie II wojny światowej" /26 luty 1986/. Ks. dr 
Bolesław Micewski CR wygłosił referat: "Bogdan Jański /1807-1840/ i geneza 
zmartwychwstańców" 19 marca 1986/. Ks. prof.. dr Bolesław Kumor mówił nt. 
"Podstawy historyczne kultu Matki Bożej w Polsce" /23 kwietnia 1986/.
Wszystkie odczyty zostały wygłoszone w auli Krakowskiego Seminarium Du­
chownego przy frekwencji około 25-40 osób /niekiedy więcej/ z różnych śro­
dowisk naukowych Krakowa i zaproszonych gości.
4. Sympozja i sesje naukowe
Sesja naukowa: '.'Błogosławiony Jan z Dukli. Czasy i ludzie /2 połowa 
XV w./“.
W klasztorze 00. Bernardynów w Leżajsku dnia 2 maja 1984 r. staraniem 
Wydziału Historii Kościoła PAT i Prowincji 00. Bernardynów została zorganizo­
wana sesja naukowa poświęcona życiu i czasom bł. Jana z Dukli. W czasie 
sesji wygłoszono referaty: "0 doc. Celestyn Napiórkowski 0FMConv. "Polskie 
obrazy św. Franciszka w średniowieczu", prof. dr Jerzy Kłoczowski "Miejsce 
bernardynów w ówczesnym Kościele i społeczeństwie polskim", prof. dr Janina 
Bieniarzówna: "Trzy miasta w życiu bł. Jana - Dukla, Krosno i Lwów", mgr 
Elżbieta Barankiewicz: "Najstarsza kronika bernardyńska Jana z Komorowa jako 
źródło do życia i kultu bł. Jana z Dukli" i 0. mgr Kajetan Grudziński 0FM: 
"Inne źródła do życia i kultu bł. Jana z Dukli". Sesję kierował o. dr Wie­
sław Murawiec 0FM. W obradach wzięło udział wielu historyków, głównie z Kra­
kowa i Lublina. Uczestnicy mieli możność zwiedzenia bogatej w zabytki bazy­
liki leżajskiej, muzeum klasztornego oraz wysłuchania koncertu organowego.
Sesja naukowa: "Brat Albert Chmielowski na tle epoki'1.
Wydział Historii Kościoła PAT zorganizował dnia 6 listopada 1984 r. 
sesję poświęconą postaci bł. Alberta Chmielowskiego. Spotkanie odbyło się 
w auli klasztoru 00. Franciszkanów w Krakowie. Po Mszy św. odprawionej przez 
J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, głos zabrali kolejno: prof. dr 
Jan Małecki "Kraków na przełomie XIX i XX w.", bp dr Stanisław Smoleński
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"Duchowość Brata Alberta na tle odrodzenia ruchu franciszkańskiego w Polsce", 
ks. prof. dr Władysław Smoleń "Twórczość malarska Brata Alberta i jego wpływ 
na środowisko artystyczne Krakowa",, ks. dr Jan Wal "Akcje charytatywne w Kra­
kowie przed I wojną światową". o. dr Damian Synowiec "Brat Albert Chmielowski, 
opiekun biedoty i twórca zgromadzeń albertyńskich".
Sesja historyczno-prawna "Przygotowanie do kanonizacji Bł. Szymona z 
Lipnicy”.
W ramach uroczystego obchodu 300 rocznicy beatyfikacji Szymona z Lipni­
cy Wydział Historii Kościoła PAT i Wyższe Seminarium Duchowne 00. Bernardy­
nów zorganizowały specjalną sesję naukową. Sesja odbyła się dnia 25 kwietnia 
1985 r. w klasztorze 00. Bernardynów w Krakowie. W czasie spotkania referaty 
wygłosili: o. prof. dr Joachim Bar 0FMConv. "Możliwość kanonizacji bł. Szy­
mona z Lipnicy w świetle obecnego prawa kościelnego", s. doc. dr Aleksandra 
Witkowska 0SU "Ocena historyczna najstarszych źródeł odnoszących się do ży­
cia i heroiczności cnót bł. Szymona", o. mgr Kajetan Grudziński 0FM "Obec­
ność bł. Szymona z Lipnicy w pobożności wiernych od 1685 r.", ks. mgr Sta­
nisław Wiśniowski /proboszcz z Lipnicy Murowanej/ "Kult bł. Szymona na te­
renie parafii Lipnica Murowana". Uroczystość kościelną poprzedziła prelekcja 
prof. dr Janiny Bieniarzówny: "Pierwsze trzydziestolecie bernardynów w Kra­
kowie ze szczególnym uwzględnieniem postaci bł..Szymona z Lipnicy". Mszę św. 
celebrował ks. doc. dr Adam Kubiś, a homilię wygłosił ks. doc. dr Jerzy 
Chmiel. Po uroczystości uczczono relikwie Błogosławionego.
Sympozjum "św. Jan Kapistran, Czasy i ludzie /1386-1456/",
W związku z obchodami 750-lecia obecności franciszkanów na ziemiach 
polskich Wydział Historii Kościoła PAT wraz z prowincją 00. Bernardynów 
zorganizowały sesję naukową dla uczczenia 600-nej rocznicy urodzin św. Jana 
Kapistrana /1386-1986/. Spotkanie odbyło się dnia 8 listopada 1986 r. w kla­
sztorze 00. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wygłoszono następujące 
referaty: o. dr Cecyllan Niezgoda 0FMConv. "Geneza i rozwój ruchu obserwan- 
ckiego w Zakonie Braci Mniejszych", o. dr Wiesław Murawiec 0FM "Św. Jan 
Kapistran. Kalendarium życia i działalności", prof. dr Janina Bieniarzówna 
"Życie religijne Krakowa w XV wieku", o. mgr Augustyn Chadam 0FM "Kaznodziej­
stwo św. Jana'Kapistrana"
Sesja naukowa: "Chrzest Litwy i jego kościelno-polityczne następstwa".
Z okazji 600-lecia chrztu -Litwy Wydział Historii Kościoła PAT zorga­
nizował tę sesję dnia 12 listopada 1986 r. w auli Wyższego Seminarium Du-
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chownega Archidiecezji Krakowskiej. Na program spotkania złożyły się.nastę­
pujące referaty: dr Stanisław Szczur /UJ/ "Dyplomatyczne przygotowania do 
Uni Krewskiej", dr Tadeusz Trajdos /Instytut Historii PAN/ "Unia Jagiełły", 
ks. prof. dr Paulius Rabikauskas SJ /Uniwersytet Gregoriański - Rzym/ 
"Chrzest Litwy", ks. prof. dr Bolesław Kumor /KUL - PAT/ "Organizacja diece­
zji litewskich do końca XV wieku", ks. dr Tadeusz Krahel /ATK/ "Wyższe ducho­
wieństwo litewskie w XVI wieku".
Sesja spotkała się z żywym zainteresowaniem krakowskiego środowiska 
naukowego. Aulę wypełnili licznie zebrani pracownicy naukowi różnych uczelni 
i młodzież akademicka.
Sympozjum: "Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej, w stulecie koronacji Obrazu 
/1887-1987/"
Wydział Historii Kościoła PAT wraz z Sekcją Ogólną Polskiego Towa­
rzystwa Teologicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowali dnia 26 listo­
pada 1986 r. w klasztorze 00. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej sympo­
zjum naukowe z okazji stulecia koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bo­
żej. Po Mszy św. odprawionej przez J. Em. ks. Kardynała Franciszka Machar­
skiego, referaty wygłosili kolejno: o. prof. dr Hieronim Eugeniusz Wycza- 
wski OFM /ATK/ "0 cudownych obrazach Matki Bożej w.Polsce", ks. dr Stanisław 
Dobrzanowski "Organizacja i stan duszpasterstwa w diecezji krakowskiej /XVII 
-XIX w./”, o. mgr Augustyn Chadam OFM "Kult Matki Bożej w Sanktuarium Kal- 
waryjskim" i mgr Zuzanna Kazanowska "Zasięg terytorialny kultu Matki Bożej 
Kalwaryjskiej w latach 1970-1980" /komunikat/.
Sesja poświęcona twórczości naukowej ks. prof. dr hab. Bolesława 
Przybyszewskiego.
Wydział Historii Kościoła PAT wraz z Wyższym Seminarium Duchownym Ar­
chidiecezji Krakowskiej zorganizowały dnia 25 listopada 1987 r. pod patro­
natem J. Em. ks. kard. Franciszka Macharskiego, Wielkiego Kanclerza Akademii 
uroczystą sesję poświęconą twórczości naukowej ks. prof. dr hab. Bolesława 
Przybyszewskiego. W spotkaniu wzięli udział: ks. kard. F. Macharski, ks. bp 
prof. dr hab. M. Jaworski, rektor Akademii, ks. bp dr J.. Groblicki, kolega 
gimnazjalny i seminaryjny Jubilata oraz zaproszeni goście z różnych ośrod­
ków naukowych Krakowa. Przybyli członkowie Kapituły Metropolitalnej, Senat 
PAT, licznie zgromadzone grono profesorów, -docentów, wykładowców i studen­
tów ze wszystkich trzech wydziałów.
Gratulacje Jubilatowi złożyli JM Rektor PAT, prorektor UJ prof. dr hab.
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3. Wyrozumski, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu prof. dr hab. 
J. Szabłowski, prof, dr hab. L. Kalinowski od Instytutu Historii Sztuki PAN 
i doc. dr hab. 3. Samek od zespołu Katalogu Zabytków Sztuki.
Po gratulacjach wygłoszono cztery referaty: prof. dr Janina Bieniarzów- 
na "Formacja intelektualna ks. Bolesława Przybyszewskiego w klimacie między­
wojennego Krakowa", doc. dr hab. Michał Rożek "Zasługi ks. prof. Bolesława 
Przybyszewskiego na polu historii sztuki", prof. dr hab. Jan Małecki "Ks. 
Bolesław Przybyszewski, wydawca źródeł do dziejów Wawelu" i doc. dr hab. 
'\ndrzej Pankowicz "Ks. prof. dr Bolesława Przybyszewskiego badania nad dzie­
jami Kościoła Krakowskiego w czasie okupacji". To ostatnie opracowanie z 
powodu choroby referenta omówiła prof, dr J. Bieniarzówna. Na zakończenie 
sesji Jubilat podziękował wszystkim obecnym za zorganizowanie i udział w 
owej uroczystości i złożone mu gratulacje.
5.'Prace naukowe za granicą
Pracownicy Wydziału brali udział w rozmaitych sympozjach, sesjach i 
innych apotkaniach naukowych organizowanych przez różne ośrodki naukowe w 
kraju i za granicą. Przeprowadzali kwerendy naukowe w zagranicznych chi- 
wach i bibliotekach. Spośród tego rodzaju prac warto wspomnieć przynaj­
mniej te podejmowane za granicą.
W okresie 12 marca - 11 kwietnia 1987 r. prof, dr J. Bieniarzówna 
przeprowadziła w Rzymie i Lucce kwerendę dotyczącą stosunków polsko-włos- 
kich w XVII wieku. Ks. dr hab. Daniel Olszewski wygłosił referat: "La piété 
mariale du peuple polonais au XIX siecle. Etude comparée" na X Światowym 
Kongresie Mariologicznym, który się odbył w Kevelaer /RFN/ w dniach 11-20 
września 1987 r. Prof, dr J. Bieniarzówna brała udział w International con­
ference on the history and culture of polish Jews - Historia i kultura 
Żydów polskich /Jerozolima 31 styczeń - 5 luty 1988 r./. Wygłosiła tam wy­
kład: "The role played by Jews in the foreign commercial relations of Poland 
during the 16-th to 18-th centuries. W Stacji Badań Mediewistycznych Austria­
ckiej Akademii Umiejętności w Krems /Austria/ dnia 19 maja 1988 r. miała 
referat: "Die wirtschaftlicheń Beziehungen zwischen Krakau und Krems in den 
XVI-XVIII Jahrhunderten. Prof, dr J. Bieniarzówna w dniach 26-30 maja 1988 r. 
uczestniczyła w sesji naukowej z okazji 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii i 
wygłosiła tam referat: "I bolognesi a Cracovia e scolari Cracoviensi a Bo­
logna /fine XVI-XVIII sec./".
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O, ar hab. Marian Kanior OSB wziął udział w The International Congress 
of the Medieval. Kalamazoo, Mi /USA/ w dniach 4-7 maja 19B8 r. Ks. dr Stani­
sław Piech w miesiącach październiku i listopadzie 1988 r. przeprowadził 
kwerendę w UniversitStsarchiv i Diflzesanarchiv w Wiedniu, dotyczącą stosun­
ków między Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wiedeń­
skiego oraz studiów księży polskich w Wiedniu w XIX i na pocz. XX wieku.
6. Stopnie naukowe nadane przez Wydział Historii Kościoła
Dnia 8 maja 1989 r. ks. doc. dr hab. Jerzy Wolny otrzymał nominację na 
profesora nadzwyczajnego.
W latach ’1982-1989 habilitowało się na Wydziale trzech księży:
0. dr Benignus Józef Wanat OCD 
"Klasztory karmelitów i karmelitanek w Polsce 1605-1975", Kolokwium habilita­
cyjne: 14 marca 1984 r.
Recenzenci:
ks. prof. zw. dr hab. Bolesław Przybyszewski /PAT/
prof. zw. dr hab. Adam Przyboś /PAN/
ks. prof. zw. dr hab. Władysław Smoleń /KUL/
Ks. dr Daniel Olszewski 
"Życie religijne społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku". 
Kolokwium habilitacyjne: 10 grudnia 1984 r.
Recenzenci:
prof. zw. dr Janina Bieniarzówna /PAT/ 
prof. zw. dr hab. Stefan Kieniewicz /PAN/ 
ks. prof. zw. dr hab. Bolesław Kumor /KUL/
Ks. dr Ludwik Królik 
"Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVII wieku". Kolokwium habilita­
cyjne: 18 listopada 1986 r.
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Jan M. Małecki /AE Kraków/ 
ks. piul. ¿w. ur hab. Marian Banaszak /PwT Poznań/ 
ks. prof. zw. dr hab. Bolesław Kumor /KUL/
W roku akademickim 1987/88 stopień doktora uzyskał:
Ks. Zbigniew Sroka CM 
"Architektura sakralna Adama Ballenstedta /1923-1939/". Promotor: doc. dr 
hab. Michał Rożek /PAT/. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Tadeusz Przemysław
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Szafer /Politechnika Krakowska/, ks. prof. zw. dr hab. Bolesław Przybysze­
wski /PAT/.
Stopień licencjata historii Kościoła w roku akademickim 1985/86 uzys­
kali :
Ks. Piotr Natanek
"Rozwój organizacji dekanalnej, parafialnej i katechetycznej w archidiece­
zji krakowskiej za rządów ks. kard. Karola Wojtyły /1962-1978/". Promotor: 
ks. prof. zw. dr hab. B. Kumor.
Ks. Zbigniew Sroka CM 
"Z dziejów parafii i kościoła św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy /192A- 
1975/". Promotor: doc. dr hab. M. Rożek.
Ks. 3acek Urban
"Duszpasterstwo biskupa Jana Puzyny w diecezji krakowskiej w latach 1895- 
1911". Promotor: ks. prof. zw. dr hab. B. Kumor.
W roku akademickim 1987/88 licencjat uzyskał:
Ks. Lucjan Bielas
"Postawa Juliana Apostaty wobec religii". Promotor: ks. doc. dr hab. Edward 
Staniek.
W roku akademickim 1988/89 stopień magisterski otrzymali:
Roman Grabowski
"Próby wzmocnienia unickiej diecezji chełmskiej w czasie pierwszej wojny 
światowej /1914-1920/". Promotor: ks. prof. zw. dr hab. B. Kumor.
S. Alicja Kusowska /klaryska/
"Kult błogosławionej Salomei w klasztorze PP Klarysek w Krakowie w latach 
1673-1939". Promotor: ks. prof. zw. dr hab, B. Kumor.
Wiele aktualnie przygotowywanych dysertacji podjęło problematykę zwią­
zaną z dziejami Kościoła Krakowskiego, który zbliża się do uroczystego obcho­
du swego tysiąclecia.
Ks. Stanisław P i e c h
